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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL 
 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan untuk model pertama yaitu terdapat pengaruh positif dan 
signifikan risiko keuangan terhadap sikap, artinya semakin tinggi risiko 
keuangan maka sikap konsumen semakin rendah. Untuk risiko produk 
terdapat pengaruh positif dan signifikan risiko produk terhadap sikap 
konsumen, artinya semakin tinggi risiko produk maka sikap konsumen 
semakin rendah. Risiko kenyamanan pengaruh positif dan signifikan risiko 
kenyamanan terhadap sikap, artinya semakin tinggi risiko kenyamanan maka 
sikap konsumen semakin rendah. Sedangkan untuk risiko barang tidak 
dikirim terdapat pengaruh positif dan signifikan risiko barang tidak dikirim 
terhadap sikap konsumen, artinya semakin tinggi risiko barang tidak dikirim 
maka sikap konsumen semakin rendah. Kebijakan pengembalian barang juga 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sikap konsumen, artinya 
semakin baik kebijakan pengembalian barang maka sikap konsumen semakin 
baik dan yang terakhir terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel 
infrastruktur terhadap sikap konsumen, artinya semakin baik infrastruktur 
maka sikap konsumen dalam belanja online semakin baik. 
Kesimpulan untuk model kedua yaitu terdapat pengaruh positif dan 
signifikan sikap terhadap niat belanja online, artinya semakin baik sikap 





pengaruh positif dan signifikan norma subjektif terhadap niat belanja online, 
artinya semakin baik norma subjektif maka niat belanja online konsumen 
semakin meningkat dan terdapat pengaruh positif dan signifikan pengendalian 
perilaku dipersepsi terhadap niat belanja online, artinya semakin baik 
pengendalian perilaku terpersepsi maka niat belanja online konsumen 
semakin meningkat. 
Untuk model ketiga didapat kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh 
positif dan signifikan inovasi spesifik domain terhadap perilaku belanja 
online, artinya tinggi rendahnya inovasi spesifik domain tidak memengaruhi 
perilaku belanja online dan terdapat pengaruh positif dan signifikan niat beli 
terhadap perilaku belanja online, artinya semakin tinggi niat beli maka 
perilaku belanja online konsumen semakin meningkat. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa dengan menambahkan variabel niat beli dalam penelitian 
ini sangatlah penting dalam menganalisa perilaku konsumen dalam belanja 
online.  
 
5.2 Implikasi Manajerial  
Dalam pengambilan keputusan di bidang manajerial, seorang pemimpin 
harus memperhatikan segala aspek yang melatarbelakangi sebuah 
permasalahan yang harus dicarikan jalan keluar. Kemudian dari pembahasan 
yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya didapatkan beberapa implikasi 
manajerial yang harus dilakukan dalam proses pengembangan dan inovasi 





1) Hendaknya pemilik bisnis jasa atau produk online, dapat memberikan 
kemudahan, layanan, dan jaminan keamanan transaksi maupun data – 
data pribadi konsumen, sehingga konsumen tidak merasa takut untuk 
melakukan pembelian secara online.  
2) Sebaiknya pengelola web menggunakan desain situs yang sederhana dan 
tampilan warna cerah serta diberi informasi atau petunjuk secara jelas 
tentang cara penggunaan situs tersebut. Bahasa yang digunakan 
sebaiknya juga bahasa sederhana yang mudah dimengerti, desain situs 
menampilkan gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen dengan 
daftar harga serta definisi produk secara lengkap dan jelas sehingga dapat 
memudahkan konsumen dalam berbelanja secara online. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran 
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Penelitian ini hanya menggunakan metode analisis regresi. Penelitian 
selanjutnya hendaknya menggunakan metode analisis SEM (Structural 
Equation Model).  
b. Jumlah sampel dalam penelitian berjumlah 150 orang. Penelitian 
selanjutnya sebaiknya menambahkan jumlah sampel. 
c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel tambahan seperti 
variabel risiko waktu, risiko psikologi, risiko penipuan, risiko informasi 
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Lampiran 1  
KUESIONER 
KONTRIBUSI RISIKO-RISIKO PEMBELIAN PADA SIKAP DAN 
PERILAKU PEMBELIAN SECARA ONLINE 
Oleh: 
Katharina Wieneke Rumlus 
 
Kepada responden Yth,  
 
Saya selaku mahasiswa program Magister Manajemen Pemasaran Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta mengadakan penelitian tentang risiko-risiko atau faktor-
faktor yang memengaruhi perilaku belanja online seseorang dalam melakukan 
belanja secara online. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan Anda untuk 
menjawab pertanyaan pada kuisioner berikut ini secara lengkap dan jujur sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya. Pada pertanyaan yang ada dibawah ini Anda 
dipersilahkan untuk memberi tanda silang (X) pada salah satu alternatif jawaban 
yang telah disediakan dan mengisi jawaban pada pertanyaan yang tidak memiliki 
alternatif jawaban. Semua jawaban yang Anda berikan merupakan jawaban yang 
benar dan tidak ada jawaban yang salah, karena jawaban yang anda berikan akan 
memberikan suatu gambaran secara umum dari responden yang berpartisipasi 
dalam penelitian ini. Anda yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 
seorang pemilik dan pemakai telepon pintar. Atas kesediaan yang Anda berikan, 















I. Profil Responden 
Petujuk pengisian : berilah tanda silang (X) terhadap pilihan berikut untuk 
mengindikasi jawaban Anda.  
 
1. Jenis Kelamin :   a. Pria    b. Wanita 
 
2. Usia saya : _______________ tahun 
 
3. Pekerjaan saya : 
a. Pelajar/Mahasiswa   d. Wiraswasta 
b. Pegawai Negeri    e. Guru 
c. Pegawai swasta    f. Lainnya, sebutkan __________ 
 
4. Status saya :  
a. Belum Menikah (Single)  d. Berpisah/Bercerai 
b. Menikah    e. Tidak Menikah(Never Married) 
c. Janda/Duda 
 
5. Saya menggunakan internet sebagian besar untuk (boleh pilih lebih dari 1) : 
a. Browsing     d. Kerja 
b. Cari Informasi     e. Lainnya, sebutkan __________ 
c. E - mail  
 
6. Saya menggunakan internet kebanyakan di (boleh pilih lebih dari 1) : 
a. Rumah     d. Cafe/tempat umum 
b. Kantor     e. Lainnya, sebutkan __________ 
c. Sekolah/Kampus  
    
7. Saya telah menggunakan Internet untuk belanja secara online selama : 
a. < 3 bulan    d. 1 tahun - 2 tahun 
b. 3 - 6 bulan    e. > 2 tahun 
c. 7-12 bulan     
 
8. Sudah berapa kali saya membeli barang secara online (dalam 6 bulan terakhir) :  
a. 1-2 kali     d. 11-20 kali  
b. 3-5 kali     e. > 21 kali 
c. 6-10 kali     
 
9. Barang/ jasa yang suka saya beli secara online adalah (boleh pilih lebih dari 1):  
a. Pakaian     e. Tiket pesawat 
b. Aksesoris (gelang,kalung,dll)  f. Lainnya, sebutkan _________ 
c. Buku  
d. Barang elektronik   
  
10. Saya memperkirakan pengeluaran 6 bulan terakhir yang akan saya gunakan 
untuk berbelanja secara online yaitu sebesar :  
a. < Rp 100.000    d. Rp 1.000.001 – Rp 1.500.000 
b. Rp 100.000 – Rp 500.000   e. > Rp 1.500.000 
c. Rp 500.001 – Rp 1.000.000  
 
11. Saya memiliki komputer/Laptop :   a. Ya    b. Tidak 
 
12. Saya memiliki koneksi internet di rumah :  a. Ya    b. Tidak 
 
13.Jenis koneksi internet yang saya akses?    
a. Dial – up     d. WIFI/Hotspot 
b. ADSL       e. Lainya, sebutkan _________ 
c. Wireless 
 
14. Saya memiliki kartu kredit :    a. Ya   b. Tidak 
 
15. Saya membayar untuk belanja online melalui : 
a. Kartu Kredit   d.Pembayaran setelah barang dikirim  
b. Kartu Debit   e. Lainnya, sebutkan __________ 
c. Cek 
 
16. Tingkat kemampuan saya dalam menggunakan internet : 
  a. Sangat Terampil. 
  b. Memiliki pengetahuan mengenai internet. 
  c. Kurang memiliki pengetahuan mengenai internet. 










Petunjuk Pengisihan : Berikan tanda centang (√) terhadap pilihan berikut untuk 
mengidentifikasi jawaban anda. Keterangan dari jawaban tersedia :  
Sangat Tidak Setuju (STS)  = 1  Setuju (S)   = 4 
Tidak Setuju (TS)    = 2  Sangat Setuju (SS)  = 5 
Netral (N)    = 3 
 
Bagian  II : Berikut ini alasan-alasan saya berbelanja online sebagai berikut : 
NO Pernyataan STS TS N S SS 
A1 Saya dapat bebas dan leluasa 
berbelanja online dari rumah. 
     
A2 Saya tidak perlu meninggalkan 
rumah untuk berbelanja online. 
     
A3 Saya bisa berbelanja online kapan 
pun saya inginkan. 
     
A4 Saya dapat terbebas dari kemacetan 
lalu lintas. 
     
A5 Saya bisa terhindar dari kerumunan 
orang di pasar. 
     
A6 Saya bisa mendapatkan informasi 
produk secara lengkap secara 
online. 
     
A7 Saya mendapatkan pilihan yang 
lebih banyak untuk produk online. 
     
A8 Saya dapat dengan mudah 
membandingkan harga. 
     
A9 Saya mendapatkan ulasan dari 
ahli/pengguna pada produk. 
     
A10 Saya tidak malu jika tidak membeli / 
hanya sekedar melihat saja. 
     
A11 Saya memiliki waktu yang banyak 
untuk membuat keputusan 
pembelian. 
     
A12 Saya membeli produk yang tidak 
mudah tersedia di pasar terdekat 
atau unik (baru). 
     
A13 Belanja online menjadikan saya 
berbelanja dengan mudah. 
     
NO Pernyataan STS TS N S SS 
A14 Belanja online membuat saya dapat 
mengatur pengeluaran dengan lebih 
baik. 
     
A15 Belanja online sesuai dengan gaya 
hidup saya. 
     
A16 Berbelanja online melalui internet 
membutuhkan banyak kesabaran. 
     
A17 Prosedur belanja online sulit 
dimengerti. 
     
B1 Saya merasa informasi kartu kredit 
saya tidak aman dan dapat 
disalahgunakan jika saya berbelanja 
online. 
     
B2 Saya mungkin dikenakan biaya 
tambahan jika berbelanja online 
karena penjual memiliki informasi 
kartu kredit saya. 
     
C1 Saya mungkin tidak mendapatkan 
apa yang saya pesan melalui belanja 
online. 
     
C2 Saya mungkin menerima produk 
cacat. 
     
C3 Sulit untuk menilai kualitas produk 
yang dijual toko online. 
     
D1 Sulit untuk menemukan  produk 
yang tepat secara online. 
     
D2 Saya tidak bisa menunggu terlalu 
lama untuk produk yang saya pesan 
melalui toko online. 
     
D3 Saya tidak bisa memeriksa produk 
saat berbelanja online. 
     
D4 Saya merasa akan mengalami 
kesulitan ketika berbelanja online. 
     
D5 Tidak mudah untuk membatalkan 
pesanan dalam berbelanja online. 
     





D6 Saya menghadapi kendala dalam 
mengembalikan produk yang dibeli 
secara online. 
     
E1 Saya ada kemungkinan tidak 
mendapatkan barang yang telah 
dipesan secara online. 
     
E2 Tidak tersedianya pengiriman yang 
dapat dipercaya membuat saya 
enggan untuk berbelanja online. 
     
F1 Saya tidak berbelanja online jika 
tidak tersedianya layanan bebas 
biaya pengembalian barang cacat / 
bermasalah. 
     
F2 Saya berbelanja online apabila saya 
dapat mengembalikan produk tanpa 
ada syarat dan ketentuan tertentu. 
     
F3 Saya tidak membeli secara online 
jika tidak ada jaminan pengembalian 
uang. 
     
G1 Saya berbelanja online tanpa rasa 
takut jika ada hukum dunia maya 
yang ketat untuk menangkap dan 
menghukum para hacker dan 
penipu. 
     
H1 Saya tidak suka dikenakan biaya 
untuk pengiriman. 
     
I1 Mendapatkan pelayanan yang baik 
pasca pembelian merupakan hal 
yang sulit bagi para pembeli online. 
     
J1 Penggunaan internet untuk belanja 
online merupakan hal yang mudah. 
     
J2 Belanja online menyenangkan dan 
saya menikmatinya. 
     
J3 Saya senang berbelanja dengan 




     
NO Pernyataan STS TS N S SS 
J4 Pendapat teman saya penting saat 
melakukan pembelian. 
     
J5 Saya tidak memiliki masalah dalam 
belanja online jika saya mengetahui 
bahwa teman/kerabat 
melakukannya tanpa masalah. 
     
J6 Saya berbagi pengalaman melalui 
review produk akan membuat saya 
dikenal banyak orang. 
     
J7 Saya tidak berbelanja online karena 
kecepatan internet lambat. 
     
J8 Saya tidak berbelanja online karena 
saya tidak mempunyai komputer di 
rumah. 
     
J9 Saya tidak berbelanja online karena 
komputer saya tidak memiliki 
koneksi internet. 
     
J10 Saya tidak berbelanja online karena 
saya tidak memiliki kartu kredit. 
     
J11 Saya bisa belanja online tanpa harus 
ditunjukkan caranya oleh orang lain. 
     
J12 Saya merasa yakin menggunakan 
internet untuk berbelanja setelah 
melihat orang lain menggunakannya 
     
J13 Biasanya saya orang pertama di 
dalam kelompok saya yang mencoba 
menggunakan teknologi baru. 
     
J14 Teman-teman saya sering 
berkonsultasi pada saya jika mereka 
mencoba sesuatu yang baru. 
     
K1 Saya senang berbelanja online.      
K2 Saya puas berbelanja online.      
K3 Saya suka berbelanja online.      
K4 Berbelanja online di situs cocok bagi 
saya untuk membeli suatu produk. 







Hasil Validitas dan Reliabilitas 
2.1 Perilaku Belanja 
Correlations
1 .464** .557** .531** .362** .510** .486** .599** .416** .487** .571** .480** .524** .245** .201* .057 .112 .726**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .014 .488 .173 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.464** 1 .628** .519** .648** .357** .419** .307** .294** .542** .394** .417** .357** -.1 .0 .042 .101 .615**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .338 .822 .607 .217 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.557** .628** 1 .614** .545** .526** .463** .484** .522** .478** .630** .559** .541** .100 .093 -.1 .068 .734**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .223 .256 .366 .406 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.531** .519** .614** 1 .689** .573** .519** .496** .471** .506** .563** .538** .523** .107 .207* .030 .155 .766**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .192 .011 .716 .059 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.362** .648** .545** .689** 1 .435** .422** .297** .402** .418** .382** .485** .436** -.2* .013 -.1 .141 .613**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .028 .872 .116 .086 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.510** .357** .526** .573** .435** 1 .613** .620** .608** .547** .551** .517** .497** .246** .087 -.1 .048 .725**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .288 .504 .561 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.486** .419** .463** .519** .422** .613** 1 .557** .560** .495** .539** .464** .483** .233** .218** -.1 .019 .706**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 .007 .519 .816 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.599** .307** .484** .496** .297** .620** .557** 1 .662** .460** .553** .499** .494** .288** .169* .072 .098 .724**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .038 .379 .231 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.416** .294** .522** .471** .402** .608** .560** .662** 1 .522** .487** .488** .385** .146 .117 -.2* .161* .669**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .075 .154 .042 .049 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.487** .542** .478** .506** .418** .547** .495** .460** .522** 1 .666** .555** .469** .026 .028 -.1 .046 .670**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .751 .738 .146 .577 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.571** .394** .630** .563** .382** .551** .539** .553** .487** .666** 1 .553** .684** .192* .179* .121 .110 .771**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .018 .028 .141 .179 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.480** .417** .559** .538** .485** .517** .464** .499** .488** .555** .553** 1 .572** .016 .117 -.2* .0 .659**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .847 .155 .014 .729 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.524** .357** .541** .523** .436** .497** .483** .494** .385** .469** .684** .572** 1 .322** .347** .156 .298** .767**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .057 .000 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.245** -.1 .100 .107 -.2* .246** .233** .288** .146 .026 .192* .016 .322** 1 .514** .451** .406** .394**
.003 .338 .223 .192 .028 .002 .004 .000 .075 .751 .018 .847 .000 .000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.201* .0 .093 .207* .013 .087 .218** .169* .117 .028 .179* .117 .347** .514** 1 .497** .435** .409**
.014 .822 .256 .011 .872 .288 .007 .038 .154 .738 .028 .155 .000 .000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.057 .042 -.1 .030 -.1 -.1 -.1 .072 -.2* -.1 .121 -.2* .156 .451** .497** 1 .350** .201*
.488 .607 .366 .716 .116 .504 .519 .379 .042 .146 .141 .014 .057 .000 .000 .000 .013
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.112 .101 .068 .155 .141 .048 .019 .098 .161* .046 .110 .0 .298** .406** .435** .350** 1 .345**
.173 .217 .406 .059 .086 .561 .816 .231 .049 .577 .179 .729 .000 .000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
.726** .615** .734** .766** .613** .725** .706** .724** .669** .670** .771** .659** .767** .394** .409** .201* .345** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .013 .000











































































































Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 















Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
 



































Listwise deletion based on all


















2.3 Risiko Produk 
Correlations
1 .623** .531** .847**
.000 .000 .000
150 150 150 150
.623** 1 .500** .860**
.000 .000 .000
150 150 150 150
.531** .500** 1 .803**
.000 .000 .000
150 150 150 150
.847** .860** .803** 1
.000 .000 .000

















RP1 RP2 RP3 Tot











Listwise deletion based on all


































2.4 Risiko Kenyamanan 
Correlations
1 .512** .462** .365** .224** .151 .648**
.000 .000 .000 .006 .066 .000
150 150 150 150 150 150 150
.512** 1 .370** .547** .241** .283** .706**
.000 .000 .000 .003 .000 .000
150 150 150 150 150 150 150
.462** .370** 1 .155 .409** .269** .654**
.000 .000 .058 .000 .001 .000
150 150 150 150 150 150 150
.365** .547** .155 1 .413** .443** .715**
.000 .000 .058 .000 .000 .000
150 150 150 150 150 150 150
.224** .241** .409** .413** 1 .499** .699**
.006 .003 .000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150 150 150
.151 .283** .269** .443** .499** 1 .661**
.066 .000 .001 .000 .000 .000
150 150 150 150 150 150 150
.648** .706** .654** .715** .699** .661** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000





























RKe1 RKe2 RKe3 RKe4 RKe5 RKe6 Tot











Listwise deletion based on all






























































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
 
2.6 Kebijakan Pengembalian Barang 
Correlations
1 .520** .360** .782**
.000 .000 .000
150 150 150 150
.520** 1 .564** .856**
.000 .000 .000
150 150 150 150
.360** .564** 1 .789**
.000 .000 .000
150 150 150 150
.782** .856** .789** 1
.000 .000 .000

















KPB1 KPB2 KPB3 Tot















Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
 
2.7 Variabel Insfrastuktur 
Correlations
1 .097 .179* .651**
.238 .028 .000
150 150 150 150
.097 1 .231** .665**
.238 .005 .000
150 150 150 150
.179* .231** 1 .688**
.028 .005 .000
150 150 150 150
.651** .665** .688** 1
.000 .000 .000

















VI1 VI2 VI3 Tot
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 











Listwise deletion based on all
















































Listwise deletion based on all























2.9 Norma subjektif 
Correlations
1 .742** .844** .742** .915**
.000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150
.742** 1 .851** .669** .899**
.000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150
.844** .851** 1 .765** .951**
.000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150
.742** .669** .765** 1 .872**
.000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150
.915** .899** .951** .872** 1
.000 .000 .000 .000





















NS1 NS2 NS3 NS4 Tot











Listwise deletion based on all

























2.10 Pengendalian perilaku dipersepsi 
Correlations
1 .319** .318** .406** .608**
.000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150
.319** 1 .903** .767** .901**
.000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150
.318** .903** 1 .823** .918**
.000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150
.406** .767** .823** 1 .901**
.000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150
.608** .901** .918** .901** 1
.000 .000 .000 .000





















PP1 PP2 PP3 PP4 Tot











Listwise deletion based on all












2.11 Inovasi spesifik domain 
Correlations
1 .498** .401** .521** .802**
.000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150
.498** 1 .327** .203* .650**
.000 .000 .013 .000
150 150 150 150 150
.401** .327** 1 .672** .788**
.000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150
.521** .203* .672** 1 .799**
.000 .013 .000 .000
150 150 150 150 150
.802** .650** .788** .799** 1
.000 .000 .000 .000





















DIS1 DIS2 DIS3 DIS4 Tot
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 











Listwise deletion based on all


















2.12 Niat beli 
Correlations
1 .434** .246** .250** .678**
.000 .002 .002 .000
150 150 150 150 150
.434** 1 .342** .393** .745**
.000 .000 .000 .000
150 150 150 150 150
.246** .342** 1 .398** .673**
.002 .000 .000 .000
150 150 150 150 150
.250** .393** .398** 1 .749**
.002 .000 .000 .000
150 150 150 150 150
.678** .745** .673** .749** 1
.000 .000 .000 .000





















NB1 NB2 NB3 NB4 Tot











Listwise deletion based on all





















1. Analisis Regresi Linear Berganda model I 
Model Summary








Predictors: (Constant), VI, RP, KPB, RK, Rke, RTTa. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), VI, RP, KPB, RK, Rke, RTTa. 
Dependent Variable: Sb. 
 
Coefficientsa
4.706 .291 16.153 .000
-.161 .039 -.201 -4.105 .000
-.268 .046 -.321 -5.872 .000
-.133 .052 -.130 -2.561 .011
-.237 .041 -.299 -5.750 .000
.248 .045 .258 5.466 .000

















Dependent Variable: Sa. 
 
2. Analisis Regresi Linear Berganda model I 
Model Summary
























Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), PP, S, NSa. 
Dependent Variable: NBb. 
 
Coefficientsa
1.790 .252 7.104 .000
.178 .036 .343 4.960 .000
.192 .043 .307 4.458 .000














Dependent Variable: NBa. 
 
 
3. Analisis Regresi Linear Berganda model III 
Model Summary








Predictors: (Constant), NB, DISa. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), NB, DISa. 







1.181 .371 3.180 .002
.055 .057 .070 .966 .336










































kelamin Usia Pekerjaan Status 
Penggunaan 




kredit pembayaran kemampuan 
1 1 23 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 5 1 2 2 
2 1 25 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 2 2 2 
3 1 23 1 1 5 2 4 3 4 4 2 2 3 1 2 2 
4 1 19 1 1 2 4 5 3 6 4 1 1 4 1 2 1 
5 1 20 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 
6 1 21 1 1 1 4 5 2 4 5 1 1 1 1 4 1 
7 1 18 1 1 2 4 2 2 4 4 1 2 4 1 4 3 
8 1 18 1 1 2 4 5 1 5 2 1 1 4 1 1 2 
9 1 23 1 3 1 4 1 1 5 2 1 1 3 2 2 2 
10 1 20 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 
11 1 19 1 1 1 1 5 2 1 3 1 1 4 1 1 1 
12 1 23 1 1 1 1 2 2 1 5 1 1 4 1 1 1 
13 1 20 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 
14 1 21 1 1 4 1 5 3 4 4 1 1 3 2 2 2 
15 1 22 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 
16 1 21 1 1 1 3 4 4 2 3 1 1 4 2 4 2 
17 1 22 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 4 1 4 2 
18 1 25 1 1 2 1 4 2 4 5 1 1 5 2 2 2 
1 2 1 1 1 1 4 2 4 2 1 1 1 1 1 4 2 
20 1 22 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 4 2 2 2 
21 1 20 1 1 1 1 5 1 4 5 1 1 4 1 4 1 
22 1 26 3 1 1 2 4 1 1 5 1 1 4 2 2 1 
23 1 25 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 4 1 
24 1 39 3 2 1 1 5 5 4 3 1 1 4 2 2 1 
25 1 37 3 2 1 1 4 3 3 3 1 1 4 2 2 1 
Lapiran 4 





26 1 37 2 2 1 1 5 3 4 4 1 1 4 2 2 1 
27 1 29 3 2 2 1 4 2 4 2 1 1 1 2 2 2 
28 1 26 4 1 1 2 5 5 4 5 1 1 1 1 1 1 
29 1 26 3 1 1 1 4 1 4 2 1 1 1 2 4 2 
30 1 29 4 2 4 2 5 5 4 3 1 1 5 1 1 1 
31 1 26 3 1 1 4 2 1 2 2 1 1 4 2 2 2 
32 1 23 4 1 1 1 5 2 4 5 1 1 2 1 2 1 
33 1 26 3 1 1 2 5 2 1 3 1 1 1 2 2 1 
34 1 27 3 1 1 2 5 1 1 3 1 1 4 1 2 2 
35 1 26 3 1 1 2 5 2 6 3 1 1 2 2 2 2 
36 1 25 3 1 2 1 3 1 3 3 1 1 1 2 2 2 
37 1 25 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 
38 1 50 4 2 4 1 2 1 4 5 1 1 4 1 4 2 
39 1 24 3 1 1 4 1 1 5 2 1 2 4 2 2 2 
40 1 19 1 1 2 3 4 1 1 2 1 2 4 1 1 2 
41 1 22 1 1 2 4 2 2 1 2 1 1 1 2 4 2 
42 1 20 1 1 1 3 4 3 5 3 1 1 1 2 2 2 
43 1 22 1 1 1 5 1 4 2 2 1 1 1 2 4 1 
44 1 24 3 1 2 4 1 1 1 4 1 2 4 2 2 2 
45 1 19 1 1 4 4 1 3 5 5 1 1 4 2 2 2 
46 1 23 1 1 2 3 4 2 3 2 1 2 4 2 2 2 
47 2 18 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 4 2 4 2 
48 1 48 1 1 4 5 5 4 6 5 1 1 3 2 2 1 
49 1 21 1 1 3 4 5 1 1 2 1 1 5 2 2 2 
50 1 20 1 1 2 1 4 1 4 4 1 1 3 1 4 1 





52 1 24 1 1 5 3 4 2 2 2 1 1 5 2 4 2 
53 1 26 3 1 4 2 5 5 4 5 1 1 3 1 1 1 
54 1 21 1 1 4 1 4 1 6 3 1 1 2 2 2 1 
55 1 2 2 1 1 5 4 5 3 4 2 1 1 2 1 2 
56 1 24 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 
57 1 21 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 4 2 2 2 
58 1 18 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 3 2 4 4 
59 1 18 1 1 1 1 5 5 1 5 1 1 4 2 2 1 
60 1 19 1 1 1 1 5 4 2 2 1 1 3 2 2 2 
61 1 18 1 1 1 1 5 3 1 3 1 1 4 1 2 2 
62 1 20 1 1 2 4 5 1 1 2 1 1 4 1 1 1 
63 1 19 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 3 
64 1 18 1 1 1 1 4 2 1 3 1 1 1 1 2 2 
65 1 19 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1 4 2 2 2 
66 1 25 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 5 2 2 2 
67 1 18 1 1 1 1 4 2 4 2 1 1 3 2 2 1 
68 1 23 1 1 2 1 4 2 5 5 1 1 4 1 1 1 
69 1 24 1 1 2 1 5 4 2 3 1 1 1 2 2 1 
70 1 20 1 1 2 1 5 2 1 2 1 1 1 1 2 2 
71 1 22 1 1 2 1 2 5 5 1 1 1 4 2 2 2 
72 1 20 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 4 2 4 2 
73 2 23 1 1 3 1 4 3 2 3 1 1 5 2 2 2 
74 2 20 1 1 2 1 5 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
75 2 18 1 1 2 3 5 4 2 4 1 1 2 2 2 2 
76 2 19 1 1 2 3 3 1 2 2 1 1 3 2 2 2 





78 2 21 1 1 1 1 5 3 1 5 1 1 1 2 2 1 
79 2 20 1 1 1 1 5 3 1 5 1 1 4 2 1 1 
80 2 21 1 1 1 1 5 3 1 5 1 1 3 1 1 2 
81 2 19 1 1 1 1 5 2 1 4 1 1 3 2 2 2 
82 2 21 1 1 1 1 5 2 1 2 1 1 4 2 2 2 
83 2 21 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 4 2 2 2 
84 2 18 1 1 1 1 5 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
85 2 21 1 1 1 1 5 2 1 5 1 1 3 1 2 2 
86 2 26 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 4 2 2 2 
87 2 23 1 1 1 1 5 3 1 3 1 1 1 2 2 1 
88 2 36 3 2 1 1 5 2 1 4 1 1 2 2 2 2 
89 2 26 2 1 1 5 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 
90 2 26 3 1 1 1 5 3 1 2 1 1 5 1 2 2 
91 2 24 5 1 1 1 5 5 1 5 1 1 4 2 2 2 
92 2 24 3 1 1 2 4 4 1 5 1 2 4 2 2 2 
93 2 24 5 1 1 1 3 2 1 2 1 1 4 2 2 3 
94 2 29 4 2 1 1 5 1 1 2 1 1 4 2 2 2 
95 2 26 6 1 1 5 4 1 3 1 2 2 2 2 2 2 
96 2 25 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 
97 2 22 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 
98 2 22 1 1 1 1 5 2 1 2 1 1 3 2 2 2 
99 2 19 1 1 1 1 5 2 1 2 1 1 3 2 2 2 
100 2 22 1 1 1 1 5 2 1 2 1 1 5 2 2 3 
101 2 18 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 2 2 2 
102 2 20 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 1 1 2 





104 2 21 1 1 2 1 1 5 5 2 2 1 1 1 2 2 
105 2 20 1 1 1 1 4 4 1 3 1 1 1 1 1 2 
106 2 21 1 1 1 1 5 3 1 2 1 1 4 2 2 2 
107 2 22 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
108 2 21 1 1 1 1 5 4 1 3 1 1 1 1 1 2 
109 2 21 1 1 1 1 1 1 5 2 2 2 3 1 1 2 
110 2 22 1 1 1 1 5 2 1 2 1 1 4 1 2 2 
111 2 19 1 1 1 1 5 2 1 2 1 1 1 2 4 2 
112 2 19 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 5 2 2 2 
113 2 20 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 4 2 2 4 
114 2 17 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 2 2 2 
115 2 20 1 1 1 1 5 2 1 2 1 1 4 2 2 2 
116 2 20 1 1 1 1 2 1 5 2 1 1 1 1 4 2 
117 2 20 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4 2 2 2 
118 2 24 4 1 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 1 1 
119 2 21 1 1 2 4 3 2 4 2 1 1 4 2 4 1 
120 2 22 1 1 1 1 5 1 5 5 1 1 4 2 2 1 
121 2 21 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 5 2 2 2 
122 2 23 6 1 2 3 4 3 4 4 1 1 1 2 4 2 
123 2 22 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 5 2 2 2 
124 2 22 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4 2 2 2 
125 2 2 2 1 1 1 1 5 2 1 2 1 2 2 2 2 
126 2 23 1 1 1 1 5 3 1 4 1 1 2 1 1 1 
127 2 2 2 1 1 1 5 1 5 4 1 1 1 2 2 2 
128 2 19 1 1 1 1 2 1 2 5 1 1 2 1 1 2 





130 2 3 3 2 2 2 2 2 2 5 2 1 5 1 1 4 
131 2 25 3 3 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 5 2 
132 2 21 1 1 1 1 1 5 3 2 2 1 1 2 2 2 
133 2 21 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 2 2 2 
134 2 20 1 1 1 1 1 5 2 1 1 2 2 2 4 1 
135 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
136 2 2 1 1 1 1 1 3 5 4 1 2 1 1 3 2 
137 2 19 1 1 2 4 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
138 2 20 1 2 2 4 5 1 2 1 1 2 4 2 2 2 
139 2 2 2 1 1 1 1 5 2 1 2 2 1 1 4 2 
140 2 21 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 
141 2 2 2 1 1 1 1 5 2 1 2 1 1 2 1 3 
142 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 4 2 
143 2 23 1 1 1 1 1 1 4 5 1 1 2 2 2 2 
144 2 2 1 1 1 1 1 1 2 5 2 1 1 2 1 2 
145 2 1 1 1 1 1 5 2 2 3 2 1 1 1 5 2 
146 2 20 1 1 2 1 4 5 1 1 2 1 1 2 2 2 
147 2 22 1 1 2 3 4 2 1 3 1 1 4 2 2 2 
148 2 23 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 2 2 
149 2 22 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 4 2 4 2 









RK1 RK2 RP1 RP2 RP3 RKe1 RKe2 RKe3 RKe4 RKe5 RKe6 RTT1 RTT2 KPB1 KPB2 KPB3 VI1 VI2 VI3 S1 S2 NS1 NS2 NS3 NS4 PP1 PP2 PP3 PP4 DIS1 DIS2 DIS3 DIS4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 
3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 
3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 
1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 4 4 3 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 
4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 5 5 5 3 2 2 5 5 1 2 2 2 5 5 5 4 2 2 1 1 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 5 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 4 5 5 
4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 3 2 2 1 3 4 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 3 3 
1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 3 2 2 5 5 2 2 2 2 5 5 5 4 4 4 3 3 
4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 3 2 3 3 4 5 5 5 5 2 2 2 1 5 5 5 5 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
2 2 2 1 1 2 2 2 3 4 3 2 2 4 4 5 2 3 2 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 2 4 
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 
4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 
3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 3 2 2 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 
4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 5 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 3 





3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 4 2 2 1 5 5 4 4 4 4 2 5 5 4 4 2 3 4 
4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 
3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 
3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 4 4 
3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
5 4 2 1 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 5 5 4 4 4 5 5 2 2 2 2 5 3 3 3 4 4 3 2 
2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 5 4 4 2 2 1 5 5 4 5 5 3 3 5 5 5 3 2 1 2 
3 4 2 4 4 3 2 3 2 2 2 4 1 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 
4 4 4 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 5 2 2 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 5 3 3 1 1 
4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 2 1 2 2 
3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 3 3 3 3 
4 4 2 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 
3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 5 3 4 5 3 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 2 
2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 4 4 3 5 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
2 3 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 
2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 5 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 
2 3 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 2 5 5 4 4 5 1 3 
2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 5 5 1 1 1 4 3 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 





3 3 4 4 4 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 5 5 5 3 4 3 3 
2 3 4 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 4 4 4 5 3 3 5 
2 2 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 5 5 5 5 4 3 4 5 
3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 
3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 4 3 3 
3 3 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 5 5 5 2 3 4 5 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
2 3 4 3 1 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 3 3 5 3 4 4 2 5 4 4 5 5 5 5 2 4 2 3 
3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 2 4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 
2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 5 4 4 5 3 2 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
3 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 1 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 
3 3 2 2 1 1 3 1 3 3 4 4 5 5 4 5 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 
4 4 2 2 1 3 2 2 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 2 
3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2 4 4 2 3 3 4 2 3 3 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 2 3 
4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 
3 3 3 4 3 4 2 2 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 2 2 
3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 
5 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 5 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 1 1 1 3 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 





3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 5 2 2 4 3 3 4 2 2 4 4 4 5 5 4 4 4 2 2 4 4 4 4 
5 5 4 2 2 2 3 2 4 2 2 3 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 4 4 3 4 
1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 
3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 5 3 4 5 
3 4 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 1 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 3 
2 3 3 5 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 3 2 2 4 4 5 3 2 2 2 
3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 5 5 5 2 3 5 1 5 1 3 4 5 3 2 3 4 3 5 3 3 5 5 5 5 2 2 2 2 1 3 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 5 2 2 4 3 3 4 2 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 5 2 2 4 3 3 4 2 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 
3 3 3 1 1 4 2 1 2 1 1 1 1 5 5 5 2 3 4 5 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
4 4 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 
2 2 1 5 1 1 1 1 5 5 5 5 2 5 5 5 1 3 1 3 4 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 
3 4 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 3 4 3 3 
4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 4 4 4 5 3 3 5 
4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 5 5 5 4 3 4 5 
3 3 3 2 2 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 
3 3 2 3 2 4 3 2 4 2 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 
3 3 2 2 1 1 3 1 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
4 4 2 2 1 3 2 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 3 3 





4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 1 4 4 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 3 4 3 4 2 2 4 3 2 3 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 
3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 5 5 5 3 4 3 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 2 3 3 1 3 4 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 5 3 3 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 5 5 5 4 3 4 5 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 5 5 
4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 4 3 3 
3 2 5 5 2 3 5 1 5 1 3 4 5 4 3 2 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 2 
3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 5 2 2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
1 2 4 2 2 2 3 2 4 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 
1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 2 2 2 2 3 4 3 3 
3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 4 5 3 3 
3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 5 4 5 5 3 2 4 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 
2 3 3 5 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 
3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 3 4 
4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 2 3 2 4 2 2 
5 5 5 5 2 3 5 1 5 1 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 5 2 2 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 
3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 5 2 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
5 5 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 4 
3 3 2 2 1 4 2 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3 3 1 3 3 4 3 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 
4 4 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
5 5 3 3 2 1 1 1 2 2 1 5 2 5 5 5 5 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 





3 3 2 2 2 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 2 4 1 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 3 3 
4 3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 1 1 4 4 3 3 
4 4 2 2 2 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 2 4 2 2 
3 3 3 2 2 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
3 3 2 3 2 4 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 
2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 5 5 5 4 3 5 5 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 4 4 
5 5 5 2 2 2 1 2 1 1 2 4 4 3 2 3 2 2 5 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 4 4 4 
5 4 3 3 2 1 2 3 1 2 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 3 4 2 3 
3 3 2 2 2 4 3 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 2 2 2 2 2 3 3 4 2 4 2 3 
5 4 4 4 2 4 5 2 5 2 4 5 5 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 2 
4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 1 
3 3 4 4 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 
4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 2 2 3 2 4 2 5 5 4 4 4 5 5 3 4 2 3 4 3 4 4 2 
3 3 3 2 2 3 2 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 4 4 
4 4 3 3 3 1 2 1 4 3 1 3 2 5 4 4 4 5 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 
4 3 2 2 1 3 2 1 2 2 3 3 2 4 2 2 1 5 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 4 4 5 4 
5 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 4 1 2 5 1 2 5 2 4 4 2 2 2 2 5 4 5 5 3 3 3 5 
3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 5 3 5 3 3 4 5 5 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 4 4 









NB1 NB2 NB3 NB4 
3 3 3 3 
5 4 4 4 
5 4 4 4 
5 3 3 3 
5 4 3 4 
2 3 3 2 
4 3 4 3 
4 4 4 3 
5 4 4 4 
4 4 4 3 
4 3 4 3 
5 5 5 5 
4 4 4 3 
5 4 4 4 
4 4 4 3 
4 4 4 4 
4 5 4 5 
4 4 4 5 
5 4 4 4 
3 3 3 2 
5 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 3 4 
5 3 3 4 





5 4 4 4 
4 4 4 4 
4 3 3 4 
5 4 3 4 
4 3 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 5 
4 4 4 4 
5 4 4 2 
5 4 5 4 
4 4 4 4 
3 4 5 5 
3 3 3 3 
4 4 4 3 
4 4 3 4 
4 4 4 4 
4 4 3 3 
4 4 4 4 
3 3 3 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
5 4 4 3 
4 4 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 





3 3 4 4 
4 4 4 4 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 3 
4 3 4 3 
4 4 4 4 
4 3 3 3 
3 4 3 4 
4 3 3 4 
4 3 3 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
5 4 4 4 
4 4 3 3 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 3 4 
4 4 4 4 
3 4 4 4 
3 4 3 3 
4 4 3 4 
4 4 4 5 





4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
3 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 3 
4 3 4 4 
5 4 4 4 
4 5 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
3 3 4 5 
4 4 4 3 
4 4 3 3 
4 4 4 4 
3 2 2 2 
4 4 4 4 
3 3 4 4 
4 3 4 5 
3 2 4 3 
4 4 3 5 
5 4 3 4 
4 3 4 3 
5 4 3 3 





4 3 4 4 
4 4 4 4 
4 3 4 4 
3 3 4 4 
5 5 4 5 
5 4 4 4 
4 4 3 4 
3 4 3 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 4 4 
4 4 3 3 
4 4 4 4 
2 2 3 2 
5 4 3 4 
4 4 3 4 
3 4 3 4 
4 3 4 5 
4 3 3 3 
3 4 3 4 
5 3 3 4 
4 3 4 3 
4 4 4 3 
3 3 3 2 





3 3 4 3 
4 4 4 4 
3 4 3 4 
4 4 3 4 
4 4 4 5 
5 3 3 3 
4 3 4 3 
3 3 3 3 
4 4 3 3 
4 4 3 3 
3 3 3 2 
4 4 3 3 
4 4 4 2 
4 4 3 4 
4 3 3 4 
5 5 4 3 
4 4 3 4 
4 4 3 3 
4 4 4 5 
4 4 3 3 
4 3 3 3 
 
 
 
